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2 .  方法




































3 .  結果



















































































































































































































































































（表 2）  
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
スポーツ有能感 .046 -.176 .013 -.171 -.028 -.111 -.088 -.013 -.298 .083 -.309 .110
体調管理 -.008 -.026 -.197 -.319 -.236 -.446 -.041 .424 -.159 .055 -.178 -.241
魅力的なからだ -.036 -.195 .097 -.404 .142 -.452 -.130 .024 -.234 -.093 -.194 -.134
身体的強さ -.056 -.085 -.098 -.398 -.081 -.539 * -.124 .125 -.199 .067 -.157 -.006



































（表 3）  
男性 女性 男性 女性 男性 女性
スポーツ有能感 -.123 .231 -.410 * .275 -.327 .233
体調管理 -.029 .365 .017 .450 .065 .418
魅力的なからだ -.080 .285 -.420 * .465 -.391 * .494 *
身体的強さ -.054 .213 -.151 .560 * -.091 .702 **
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5 .  まとめ
　本研究では，自尊感情と身長・体重を含めた体型
認識の関係を検討する前段階の調査として，身体的
自己知覚と体型自体の関係を明らかにすることを目
的とした．男性においては，実際の体型は身体的自
己知覚に影響していないことが示されたが，女性に
おいては，実測BMIと「身体的強さ」に中程度の負
の相関関係が示された．また，身体的自己知覚と体
型の関係において，身体的自己知覚と関係があるの
は，体重やBMIの実測値や希望値，「現実と希望の
ずれ」であり，その関係性は性別によって異なるこ
とが明らかとなった．本研究では体型認識の歪みと
身体的自己知覚の関係は明らかにしていないため，
今後は，身長・体重を含めた体型認識と身体的自己
知覚の関係を明らかにしていく必要がある．
